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Penelitian ini meneliti tentang pengaruh terpaan artikel fashion dan beauty
fashion blogger www.luce-dale.com terhadap remaja putri di dalam blog. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari hubungan antara artikel fashion
dan beauty yang diproduksi oleh www.luce-dale.com terhadap penegetahuan
remaja putri mengenai dunia gaya dan kecantikan.
Teori yang digunakan adalah teori efek terbatas, teori terpaan, dan teori
SMCR, Blog, Fashion dan media, serta pengetahuan. Dimana ingin mengetahui
seberapa besar pengaruh media blog terhadap audiensnya.
Populasi dalam penelitia ini adalah pengguna jaringan blog yang follow atau
mengikuti blog www.luce-dale.com pada periode tahun 2012 dimana berjumlah
4500 followers. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 98 dikarenakan jumlah
tersebut merepresentasikan populasi.
Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yakni meneliti
pengaruh terpaan artikel fashion dan beauty dari blog www.luce-dale.com
terhadap pengetahuan remaja putri. Pengumpulan data dengan cara membuat
pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuisioner.
Dengan menggunakan teknik analaisis deskriptif dan uji korelasional maka
bahwa peneliti mendapatkan hubungan antara artikel fashion dan beauty terhadap





Laporan magang ini mungkin tidak akan pernah terselesaikan jika penulis
tidak diselamatkan oleh kehadiran beberapa orang yang memberikan dukungan
baik secara substansial maupun emosional. Pada akhirnya, laporan ini penulis
persembahkan untuk mereka :
1. The Almighty God, in which my life has been surrendered, in whose
strength and love I hold on. I might failed for times to be your noble child as
perfect as expected, but within the imperfection lies the only solid loyalty
and faith I present for you and Jesus Christ your Holy Son. Terimakasih
untuk selalu berjalan mendampingi saya dan mencurahkan hidup yang
penuh keberuntungan ini.
2. Bapak Antonius Birowo, Ph.d sebagai dosen pembimbing yang benar-
benar sabar dan terus memberikan bantuan dalam proses penyelesaian
laporan yang tersendat ini. Tidak terbayangkan bagaimana nasib perjalanan
skripsi saya tanpa beliau sebagai pembimbing. Semoga terus bisa menjadi
inspirasi bagi generasi mahasiswa dan pemuda berikutnya ya, Pak Anton
3. Bonaventura Satya Bharata, S.I.P., M.Si selaku dosen penguji ujian
skripsi penulis. Terimakasih untuk telah memberi kesempatan evaluasi
kegiatan dan laporan kerja yang telah saya jalani, juga memberikan banyak
masukan-masukan penting yang tidak terpikirkan sebelumnya. Sukses untuk
karir mengajar dan selalu menjadi insiprasi generasi muda!
4. Yohanes Widodo S. Sos.,M.Sc selaku dosen penguji 2 ijian skripsi penulis.




jalani, serta memberikan inspirasi untuk menulis karya yang berhubungan
dengan jurnalisme online. Semoga suskes selalu dan selalu menjadi contoh
mahasiswa.
5. Tri Murini– a very special person, and one of a kind Mother. Terimakasih
untuk semua bantuan dan pendampingannya, serta silent attention dan
nasehat-nasehat berharga. Tahun 2013, skripsi dan semua proses yang
terjadi didalamnya tidak akan pernah terjadi tanpa peran beliau. Suatu hari
nanti, ijinkan saya membalas semua kebaikan tersebut
6. Imono Argo D. Someone up in the air, and my invisible hand. Terimakasih
untuk semua pengalaman hidup yang menginsipasikan saya untuk bisa
menjadi orang yang sangat berguna bagi masyarakat seperti beliau.
Hidupnya menjadi inspirasi dan tidak pernah terlupa, walau sudah tidak ada
saya berjanji akan mejadi seperti beliau kelak dikemudian hari.
7. Mb Putri dan Dea. Sodara yang selalu mendorong untuk bisa
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kakak yang membantu mencari
jurnal-jurnal skripsi dan adek yang selalu mengingatkan untuk
menyelesaikan skripsi
8. Noviana, Claradevi, Dian Paramita, Nadda, Ajeng, Fani, Mutia, Iphan,
Gretty. Dan semua teman-teman yang tidak dapat saya sebut satu persatu,
yang selalu menyemangati sampai dalam pembuatan skripsi sampai detik-










Hanya ada satu kalimat yang perlu penulis katakan di akhir marathon
pengerjaan laporan magang ini : satu kali saja. Cukup satu kali saja kita butuh
melewati proses skripsi berikut masa pengerjaan laporan yang, meskipun
sederhana, namun sebaiknya tidak pernah ditunda-tunda. Terimakasih kepada
peraturan yang memberikan pembelajaran buat saya untuk mengejarkan skripsi,
ada rasa tanggungjawab yang didesak secara paksa untuk mengaktifkan sinyal
produktif dari otak. Begitulah awal mula dari hari-hari menyelesaikan laporan
skripsi secara efektif. Adalah bukan hal yang dibanggakan ketika harus ada
ancaman untuk membuat seseorang mencapai target tertentu, namun lepas dari
apapun, penulis lega laporan ini dapat sampai juga pada tahap pengarsipan.
Pengalaman melakukan skripsi dan mengerjakan laporannya adalah dua hal
yang memberikan banyak manfaat serta pelajaran berharga, namun ada lebih
banyak kesempatan dan tawaran diluar sana yang memanggil kita untuk
melanjutkan apa yang sudah dipelajari dari skripsi tersebut. Jadi segera kerjakan,
dan jangan lama-lama! Semoga laporan ini bisa berguna untuk siapapun yang
membacanya, dan menjadi pengingat yang baik bahwa sebaiknya kita tidak
terbiasa menunda-nunda. Semoga berhasil.
Yogyakarta, 19Agustus 2011
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